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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau ditampilkan oleh orang lain kecuali kutipan-kutipan dan 
ringkasan-ringkasan yang secara tertulis telah dijelaskan sumbernya serta disebut 
di dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada 



















                           
“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya 
dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan 
yang tersusun kokoh”. (QS. As shaaf: 4) 
 
 
                              
       
5. Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,6. Sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan.7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 8. dan hanya kepada 
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Tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah membentuk manusia yang 
seutuhnya. Manusia yang seutuhnya adalah manusia yang seluruh aspek 
kepribadiannya berkembang secara optimal dan seimbang, baik aspek ketakwaan 
terhadap Tuhan, intelektual, emosi, sosial, fisik, maupun moral. Siswa merupakan 
subyek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dan 
ketrampilan yang diperlukan. Sehingga diperlukan layanan bagi siswa untuk 
mengembangkan potensi yang dimiliki siswa secara maksimal. Layanan 
kesiswaan sebagai media dalam menanamkan nilai-nilai Islami kepada siswa 
melalui kegiatan ekstrakurikuler. 
Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pelayanan kesiswaan 
dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat mengembangkan nilai Islami siswa. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pelayanan kesiswaan dalam 
kegiatan ekstrakurikuler dapat mengembangkan nilai Islami siswa di MTs Negeri 
Surakarta 1. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 
kekayaan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya mengenai 
manajemen kesiswaan dan pengembangan nilai Islami siswa untuk mencapai 
tujuan pendidikan yaitu menjadi manusia seutuhnya, serta dapat digunakan 
sebagai bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research) yang bertempat di MTs Negeri Surakarta 1 
dan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi serta 
dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah wakil kepala kesiswaan, guru pembina 
ekstrakurikuler, guru akidah akhlak, dan siswa. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka ini dapat disimpulkan 
bahwa: layanan kesiswaan di MTs Negeri Surakarta 1 dalam melayani 
pengembangan bakat dan minat siswa dengan mengoptimalkan kegiatan 
ekstrakurikuler di Madrasah. Pelayanan kesiswaan dalam kegiatan ekstrakurikuler 
dapat mengembangkan nilai-nilai Islami siswa melalui pembinaan bakat dan 
minat siswa. Melalui kegiatan ekstrakurikuler nilai-nilai Islami yang muncul 
meliputi nilai kedisiplinan, tanggung jawab, percaya diri, hubungan sosial dan 
ibadah. (a) Nilai kedisiplinan lebih dominan terdapat dalam kegiatan 
ekstrakurikuler OSIS, pramuka, dan kegiatan ibadah harian di Madrasah. Dalam 
setiap kegiatan ekstrakurikuler tersebut lebih menekankan disiplin terhadap 
ketepatan waktu, pakaian dan tugas. (b) Nilai tanggung jawab terdapat dalam 
kegiatan pramuka, OSIS, dan khitabah. Dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler 
tersebut, setiap siswa berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas 
yang diembannya. (c) Nilai percaya diri terdapat dalam kegiatan pramuka, bahasa 
Inggris dan khitabah. Dalam setiap kegiatan di atas, siswa berusaha berani tampil 
di depan orang lain dengan percaya diri. (d) Hubungan sosial terdapat dalam 
kegiatan pramuka dan PMR  dengan mengadakan kegiatan bakti sosial di desa. (e) 
Ibadah terdapat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat harian di madrasah, 
seperti shalat berjama’ah, tadarrus, khitabah.  
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